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PRESENTACIÓN 
El presente fascículo del Anuario de Estudios Medievales está 
dedicado a un tema monográfico^ que, como ya habíamos anunciado 
es El siglo XII en la Península Ibérica. Contiene once artículos que 
esperamos sean del interés de nuestros lectores. 
Nos complace recordar que el fascículo monográfico corres-
pondiente al año 2001 estará dedicado a Producción y comercio de 
productos en la Edad Media: el sector de la alimentación. Las personas 
interesadas en participar en el volumen pueden ponerse en contacto con 
nosotros para indicarnos el título aproximado de la colaboración. 
Nos disculpamos por nuestro retraso crónico en las reseñas, 
pero estamos haciendo grandes esfuerzos para ir reduciéndolo y 
continuaremos dedicando mucho espacio a esa sección. 
Aunque suponemos que muchos de nuestros lectores ya lo 
habrán consultado, nos complace recordar que el Repertorio de 
Medievalismo Hispánico informatizado ya es consultable a través de 
nuestra web. Rogamos a los medievalistas hispanistas que examinen si 
su producción está correctamente refiejada en el Repertorio y, en caso 
de errores o ausencias, nos hagan llegar la información pertinente y, 
mejor aun, sus separatas o libros, 
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